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SUURTEN SILI11ALUSTEN L!JOTSAIJS. 
Merenkulkuhallituksen päätös 22.11.1982  
Kaikilla lastissa olevilla, kantavuudeltaan yli 15 000 dwt 
säiliöaluksilla on 	niiden kulkiessa Suomen saaristoväy- 
lillä 	oltava samanaikaisesti kaksi luotsia. Kuitenkin 
säiliöaluksissa, joissa on kaksoislaidoitus 	eikä kaksois- 
laidoituksessa kuljeteta öljyä, ei toista luotsia vaadita. 
Tämä määräys tulee voimaan 1.1.1983. 
 Aikaisempi päätös  KD 1131/74/502 kumotaan. 
Pääl ohtaj a 	Jan-Erik Jansson  
Luotsi- ja majakkaosaston  
päällikkö, merenkulkuneuvos 	Jaakko Manninen 
KD 3681/82/502 
ISSN 0430 - 5345 
MERENKULKUHALLITOKSEN KARTTAPAINO 
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LOTSNING AV STORA TANKFARTYG 
Sjöfartsstyrelsens beslut 22.11.1982  
Alla lastförande tankfartyg med en dödvikt. om mer än 
15 000 dwt skall vid fart i finländska skärgirdsfarleder 
samtidigt ha två lotsar. Då tankfartyg med dubbel bord-
läggning inte transporterar olla i bordläggningen behövs 
 dock  endast en lots.  
Detta beslut träder i kraft 1.1.1983.  
Det tidigare beslutet KD 1131/74/592 upphävs. 
Generaldirektör 	Jan.ErikJansson  
Chefen för lots- och 
fyravdelningen, sjöfartsrãd 	Jaakko Manninen 
KD 3681/82/502 
ISSN 0430 - 5345 
